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Pemilihan tema ini adalah untuk mengajak para orang dewasa muda 
menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh khususnya di masa pandemi. Daya 
tahan tubuh atau sistem imunitas adalah sistem pada tubuh yang berguna untuk 
melawan dan melindungi tubuh dari serangan organisme atau kuman yang dapat 
menyebabkan berbagai masalah kesehatan, khususnya di masa pandemi. Memiliki 
daya tahan tubuh yang baik merupakan hal yang sangat penting agar tetap sehat. 
Namun di masa pandemi ini masih banyak masyarakat yang belum sadar akan 
pentingnya meningkatkan daya tahan tubuh sehingga meyebabkan sistem imun 
menjadi lemah dan membuat tubuh lebih mudah terserang penyakit. Oleh karena 
itu dibutuhkan sebuah kampanye meningkatkan daya tahan tubuh di masa 
pandemi, agar masyarakat khususnya para orang dewasa lebih sadar akan 
pentingnya menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat memiliki 
sistem imun yang kuat dalam menangkal penyakit. Penulis melakukan 
perancangan kampanye sosial dengan menggunakan media utama berupa media 
online website dan media sekunder instagram, facebook poster dan merchandise. 
 




The immune system is a system in the body that is useful for fighting and 
protecting the body from invading organisms or germs that can cause various 
health problems, especially during a pandemic. Having a  immune system is very 
important to stay healthy. However, during this pandemic, many people are not 
aware of increasing body resistance, causing the immune system to become weak 
and making the body more susceptible to disease. Therefore we need the 
campaign to increase endurance during a pandemic. People, especially adults, 
are more aware of maintaining and improving their immune system to have a 
strong immune system to ward off disease. The author conducts social campaign 
design using the main media in the form of online media such as websites, 
Instagram, Facebook, and secondary media in posters and merchandise. 
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